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Partograf merupakan alat yang digunakan untuk memantau persalinan. Dalam 
asuhan persalinan normal penggunaan partograf merupakan salah satu kompetensi 
yang dimiliki bidan. Penggunaan partograf di Puskesmas Pajang belum berjalan 
secara maksimal. Hal ini dikarenakan partograf terlalu banyak yang diisi dan 
terlalu kecil tulisannya serta partograf yang digunakan masih berbentuk manual. 
Tujuan penelitian  ini adalah  menganalisis kebutuhan perencanaan  partograf  
berbasis web. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan 
menggunakan  pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan 
data menggunakan wawancara, focus group discussion dan studi dokumentasi. 
Hasil penelitian menunjukkan kelemahan partograf manual terletak pada tampilan 
dan point yang ada dipartograf. Dalam kebutuhan fungsional konsep yang 
digunakan dalam perencanaan partograf berbasis web  menggunakan partograf 
manual dan kelebihannya terdapat dari segi tampilan serta output. Kebutuhan non 
fungsional meliputi sarana dan prasana yang akan mempengaruhi proses serta 
dirancang sesuai dengan kebutuhan bidan sedangkan output tetap berbentuk 
partograf akan tetapi  tampilannya seperti yang ada dalam sistem. 
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Partograph serve as an instrument that is used to monitor childbirth. In childbirth 
upbringing the use of partograph is one of whose competence owned the midwife. 
The use of partograph at puskesmas pajang has not run well. It was because the 
partograph too much that is stuffed and too small script and partograph used are 
form manual. The purpose of this research is analyzing planning needs 
partograph web-based. This is descriptive research by adopting both qualitative. 
Data collection techniques using interviews, focus group discassions and study 
documentation. The results of the study indicated the weakness of partograph 
manual situated on the overhead and point existing partograph. In functional 
requirements the concept of functional used in planning partograph web based 
use partograph manually and there is the world of more in terms of a display as 
well as the output. Non functional requirements include facilities and 
infrastructures that affect the process will be designed according to the needs of 
midwives while the output is still shaped partograph but in terms of look like the 
system. 
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